













U mat Islam negara inisekali lagiakan me-nyambutAJdiladha.pada tahun ini dalam
suasana tenang, aman, sela-
mat, makmur dan bersatu
padu berbanding pelbagai
pergolakan yang menimpa
saudara seagama kita di se-
antero dunia. berbilang bangs a seperti yang
, Peristiwa pengebom berani ada pada hari ini.
mati, perang saudara, kera - [usteru, sempena Aidiladha
kusan dan kezaliman kum- yang disambut dalammood
pulan militan Islam dikenali sambutan Hari Kebangsaan
Daish serta pelbagai sekatan dan Hari Malaysia, marilah
dan halangan dilalui pendu - kita seluruh rakyat Malaysia
dukberagama Islam, teruta- -berikrar, berjanji dan berte-
manya di barat dilihat terns kad terns mensyukuri segala -"
'mewarnai kisah pahit maung nikmat yang kita ada pada
kehidupan umat Islam seeara hari ini seterusnya bangkit
keseluruhannya. mempertahankannya sehing-
Sebaliknya, kita di Malaysia ga ke.tltisan darah yang ter-
mampu senyum dan menik- akhir.
mati kehidupan tenteram ' ' Bagi umat Islam, Hari Raya
berbanding persekitaran dan Korban mempunyai nilai sig-
suasana kehidupan umat Is- nifikan eukup tinggi yang
lam di kebanyakan negara Is- memperlihatkan nilai pe-
lam, terutamanya di Timur ngorbanan, keikhlasan dan
_Tengah yang begitu ka - kesanggupan terpuji yang
, cau-bilau dan tegang. perlu dihayati dan dimiliki
. Kepemimpinan n«gara setiap ihdividu Muslim. .
yang bertunjangkan agarna Namun, konsep pengorba-
Islam sebagai agama rasmi nan ini sebenarnya amat sig-
persekutuan terus ' nifikan dan perlu di -
menjadi tiang seri hayati semua
kedaulatan selu - rakyat negara
ruh rakyat negara ini dalam
ini. Hasilnya rak - 'konreks Ma-
yat pelbagai \ laysia sebagai
kaum dan agarnasebuah negara
mampu berdirt berbilang aga-
.gah di persada an - rna dan bangsa.
tarabangsa sebagai Apa yang jelas,
sebuah bangsa dan kita bukanlah ber-- ."
negara yang maju dan hadapan dengan anea _.r,
bersatu padu, ' man dan musuh dari lUMse-
Kita juga berbangga apabila perti komunis dan penjaiah .'
negara kita dijadikan eontoh, yang ditentang oleh nenek
ruiukan dan model sebuah moyang kita suatu ketika du-
negara Islam dan majmuk lu, terutamanya dalam usaha '
yang mampu menyatupadu - ' menuntut kebebasan dan ke- .
kan penduduk berbilang .aga- merdekaan, sebaliknya kita
rna dan bangsa. berhadapan dengan segelintir
Dalam hal ini, pergolakan rakyat kita sendirt yang be-
politik, pergaduhan dan per- gitu mudah alpa dan lupa
sengketaan antara etnik dan' mengenai asas pembentukan
agarna yang membawa kepa- negara ini. '
da pertumpahan darah dan Lantas tindak-tanduk me-
usaha pembersihan sesuatu reka ini sering mengancam
etnik serta pembunuhan be- dan meneabar kedaulatan
rarnai-,ramai umat Islam di undang-undang serta jamba:'
beberapa negara luar sewa - tan perpaduari yang ada. An-
jamya menginsatkan kita be:'" ' eanian bersifat dalaman ini
tapa penting dan tinggi ni - ,dilihat sernakin hari semakin
lainya erti sebuah perpaduan, memuneak, merebak dan
keamanan dan kestabilan. . mula meneetuskan pelbagai
Hakikatnya, apa yang kita polemik, konflik dan situasi
ada pada hari ini tidaklah da - • tegang sesama rakyat kita ..
tang bergolek begitu saja. Bu- Aneaman ini jika dibiarkan
kan sedikit detik penyeksa - berleluasa dikhuatiri boleh
an, kesusahan dan pengorba - menghancurkan segala apa
nan yang terpaksa dilalui dan yang kita bina, pert;ahankan
dilakukan oleh nenek mo.,. dan nikmati sekian lama.
yang kita suatu ketika, dulu Satu -satunya eara dan ka-
derni membentuk dan me- edah terbaik tintuk kita me-
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demi negara
ini ialah menyubur dan lainsupaya turut sarna tukan Perlembagaan Negara.
membudayakan kembali / menghayati dan membuda- Iusteru, apa yangdiharap-
konsep pengorbanan dan to- yakan konsep pengorbanan kan, generasi hari ini insaf
lak ansur dalam dirt setiap mengikut konteks agama dan dan segeramengamhjj iktibar
rakyat Malaysia. ) pegangan rnasing-masing da- daripada peristiwapengorba-
Hanya dengan eara ini kita lam konteks dan semangat' nan generasi terdahulu agar
yakin setiap individu rakyat sebagai sebuah bangsa Ma-, kita terns kekal arnan dan
tanpa mengira umur, jantina, laysia makmur sepanjang rnasa.
agama dan kaum akan me- la tidak mustahil berlaku Dalam hal ini, kita sama se-
rasakan dirt mereka bertang - kerana kita percaya semua kali tidak boleh lupa sejarah
gungjawab melakukan sedi- agarnamenyeru kepada kebai- pembentukannegara ini.
kit pengorbanan terntamanya kan dan kesederhanaan me - Malangnya majoriti daripa-
mengorbankan ego rna" 'lalui budaya peilgorbanan dan 'da kita hanya menelaah me-
sing-masing dengan bertolak tolak ansur mengikut amalan ngenai sejarah negara untuk,
ansur dalam beberapa per- dan cara masing-masing. lulus peperiksaanketika ber-
kara yang ditimbulkan demi Generasi hari ini, rnisalnya ada di bangku sekolah sema-
menjaga dan memelihara ke- perlu sentiasa insaf dan sedar/ ta-mata yang kemudiannya
,amanan negara dan kehar- bahawa pengorbanan gene- lupa begitu saja serta gagal. ~
monian di antara kaum. rasi terdahulu tiada tolok " f menghayatinya, apatah lagi
Untuk itu, adalah tidak cu- bandingannya. Buktinya, ge- mengamaIkanriya.
kup' jika hanya orang Islam nerasi pada hari ini sedang Marilah kita mernasang ,
saja yang menghayati konsep menikmati hasil yang dita - azam dan tekad untuk ber-
pengorbanan melalui Hari ' nam dan dibaja oleh generasi korban apa 1ua demi ibu ·per-
Raya Korban ini, sebaliknya terdahulu dalam bentuk per- tiwi ini dan -sebagai permu-
umat Islam negara ini wajib' paduan nasional yang utuh 'laan, apa salahnya andai kita
menghebahkan dan menjadi melall,ti perjanjian keramat korbankan sectikit ego, ke-
suri teladan kepada rakan kontrak sosial yang kemudi- pentingan dan kemahuan pe-
dC¢padaagama dan kaum, annya me"njadi asas pem,ben - ribadi, rasa prasangka dan
prejudis serta sifat ketama - ,




pengorbanan dalam dirt rna,.-
sing-rnasing agar negara kita
terns arnan dan makmur se-
panjang masa. Kemajmukan,
keunikan dan kepelbagaicur
sedia ada bersama-sama de-
ngan jambatan perpaduan "
yang dibina selama ini wajib
terns dipertahankan. '
Janganlah esok, umparna
sudah kecurian bam hendak
mengunei pintu dan tanyalah
pada dirt masing-masing apa
yang sanggup kita korbafika!l
untuk negara tercinta ini Se-
lamat Hari Raya Korban dan
Selamat Hari Kebangsaan ke:
pada seluruh bangsa Malaysia.
PenuJis Trmbalcm P~dO.fU"'i
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